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Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan bukti legalitas seseorang yang 
telah memiliki kompetensi dalam keahlian mengemudikan kendaraan bermotor, 
memahami aturan dalam berkendara, dan juga memahami etika pada saat 
mengemudikan kendaraan bermotor. Banyak masyarakat lebih memilih 
menggunakan jasa calo untuk membuat SIM karena prosesnya lebih mudah dan 
cepat dibandingkan membuat sendiri yang sesuai dengan prosedur yang ada. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penanggulangan 
Polres Malang Kota terhadap calo pembuatan SIM dan untuk mengetahui apa saja 
kendala Polres Malang Kota dalam penanggulangan terhadap Calo SIM. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 
sosiologis. Dalam upaya penanggulangan terhadap calo SIM Polres Malang Kota 
telah memberikan arahan kepada masyarakat mengenai prosedur pembuatan SIM 
yang sesuai dengan ketentuan, selain itu Polres Malang Kota juga memberikan 
layanan latihan ujian teori maupun praktik agar dapat memudahkan masyarakat 
yang ingin membuat SIM. Kendala yang dihadapi Polres Malang Kota dalam 
menanggulangi calo SIM adalah masyarakat yang lebih memilih menggunakan 
jasa calo karena dianggap lebih mudah dan cepat. Masih banyaknya masyarakat 
yang menggunakan jasa calo dalam pembuatan SIM diharapkan Polres Malang 
Kota meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak menggunakan jasa calo. 
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Driver's license is proof of legality of a person who has competence in the 
skills of driving a motor vehicle, understand the rules in driving, and also 
understand the ethics when driving a motor vehicle. Many people prefer to use the 
services of touts to make a driver's license because the process is easier and faster 
than making their own according to existing procedures. The purpose of this 
research is to know the efforts to counter the Malang City Police against touts 
making driver's licenses and to know what are the obstacles malang city police in 
tackling against driver's license touts. The research method used by nature of this 
research is a sociological juridical approach. In an effort to counter the driver's 
license touts Malang City Police has given directions to the public about the 
procedure of making a driver's license in accordance with the provisions, in 
addition Malang City Police also provide training services theory and practice 
exams in order to facilitate the public who want to make a driver's license. The 
obstacles faced by Malang City Police in tackling driver's license touts are people 
who prefer to use the services of touts because it is considered easier and faster. 
There are still many people who use the services of touts in the manufacture of 
driver's license is expected malang city police to raise public awareness so as not 
to use the services of touts. 
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